







Rey (q; D. g.), Y en BU nOl)lbre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien confir·
mar la concesión del empleo de segundo teniente de In~
fantería (E. R.), hecha por aque-lla autoridad á favor del
~rgento de la misma arma D. ,Luciano López Martín, por el
comportamiento que observó en las operaciones de campaña
realizadas en los puntos denominados i;Lachambre», «Sierra
Colorada», «Industria>.', «Quemaditos) y otros, los días 19,
24, 27 Y 28 de diciembre de 1897; habiendo resuelto asimis~
mo S. M., que quede sin efecto el propio empleotconcedido
al citado tlargentopor el combate en «El Chino») el día 1.0 de
marzo d,di.s98, aprobalto por real orden de 30 de agosto si·
guiente (D. O. núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. pa¡:A su conocimiento y
efeotos correspondieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madxül 11 de ahrUde 1001. .
.~ñ9.,l' Q1t»i~~~r~ 9~ ~W,llj. .!~ Vieja.
Seftor Ordenador de pagos de Guer~a.
WEYLER
..-
SECPIÓN DE ESTADO UAlOR YCAKl'A1U.
RECOMP.E:N~AS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á{jste ~tiniste­
rio p~r el Capitán general q~e fué de la isla de Cuba, el
E~cmo. ,Sr.: l!,~Re~na ,Regente del Rein9".engOl;nqxe dl'
suAugnsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien nombrar .Oircular.· Excmo. Sr.: Con el ohjeto de conOCer las con.
ayud,ante de.ca,mpo (lel teniente general D.Antonio Moltó, dI 'ones de.aptitud de los jefes y oficiales de las escalas de
Día~ Herrio, .Capitán general de CastiHa la Nueva, al capi I r€s' va de Infantería y Caballflria que tuvieron ingreso.en
de Infanteda D. Carlos O'Donnell y Vargas, destinado actual- . las . iamas con arreglo a lo dis,puesto en el real decreto de
mente en el regimiento de la Lealtad núm. 30. 13 dé'diciembre de 1883, ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. nú-
De real 'orden lo digo .9. V. E. ,para IlU conocimiento y mero 324) y reales deexetos de ~7 de octubre del mismo año
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. (C. L. núm. 453) y 6 de febJ:ero de 1889 (D. L. nÚm. 60), es
Madrid 12 de abril de 1901. decir, de cl,Janj¡oa per,tenecJau á las escalas 'de reserva de di-
cAaS armas antes del año 18.95 y no hubiesen servido en
activo en laa üUi,ma..s ClU);lpafias de Ultramar, la Reina Re-
gente del Reino, en no¡mbre de J3U Aug\.lsto Hijo el Rey (que
Dioll guarde), ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se paaa.tá Una ;revista de inspección al ¡1tlrsonal de
jefes y oficiales.á que se h1;\ hecho r.e~rencia,-para determi·
nar el g-rM.O de instrucción, la aptitud física para el servicio
y demás condiciones de cada uno,.QO:ll arreglo á lo que dis-
pone el arto 6.Q• .
2.o Dicha revjstn Se ,e/.ectuará por :tegiones ó dip.tritos mi-





.8eflol: Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señor Ordenador de pagos .de .GueJ:'.ra.
&fior C~pitán general de la primera región.
SUBSEORETARÍA
DESTINOS
~ct:no. Sr.: ,Accediendo á lo propuesto por el .teniente
:generpl D. i\ntonio ,MilItó y Dfr,z Bprrio, Cs.pitán geneJal de
,Ca,..~ilJp. la Nue'\ta, la Reina Regente del Reino, en nombre
deflp Aug\lsto I;Iijo el Rey (q. D. g.), se haservido disponer'
que Gesa en el Cllrgo de su ayudante de campo el teniente
corQn&l.dc Artiller,ia 1), JotW .I.rliná/3 y Brqva.
pe ;l:eal orden lo digo ,1\ V. E.para su conoQÍD;lÍento y
,fin(l$ cOl.respondieI].1¡es. Diqs, gua.r<le á Y. jE. ))lucbos aftoso
Madrid 12 de abril de 1901.
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mitada, por ahora, hasta nueva orden, y comprenderá á to-
dos los expresados jefes y oficiales que hayan pasado en los
cuerpos de reserva y demás unidades orgánicas de la misma,
presentes ó como presentes, la revista de comisario del mes
actual.
3.° Dará principio la revista el día 1.0 de mayo próximo,
y deberá quedar terminada antes del 20 de dicho mes.
4.° Los coroneles pasarán la revista en Madrid ante el Ca-
pitán general de Castilla Nueva; los tenientes coroneles y
comandantes, en Madrid ó Badajoz, ante el general Subins-
pector ó el Comandante general de la tercera división, respec~
tivamente, presentándose en este último punto los que, por
razón de residencia, si estuviesen en la región, ó por la de
destino, I!!i se hallaren fuera de ella, correspondan á las pro-
vincias de Extremadura y Ciudad Real, y los demás de la r.e-
gión, en Madrid; y, por último, los capitanel!! y subal,ternos
serán revistados en cuerpos activos de sus respectivas armas,
y conceptuados, previo. examen teórico y práctico, por las
juntas calificauoras de los l)1imnos; siendo para ello distri~
buídos por el Capitán general entre todos los regimientos y
batallones de la región.
5.o Los cargos de secretariol;l y auxiliares de los generales
inspectores serán desempeñados por jefes y capitanes que
tengan su destino en el punto en que se ha. de pasar la revis-
ta, observándose para su nombramiento, así como respecto á
la forma y manera de efectuar la inspección, lo que disponen
las instrucciones aprobadas por real orden de 20 de agosto de
1885 (C. L. núm. 345), en cuanto sean adaptables á este caso
concreto.
6.() El examen para demostrar el estado de instrucción
del personal que ha de ser revistado, se Fmitará al objeto
que se expresa en el arto 33 del reglamento de clasificaciones
vigente, según el cual bastará que los examinandos demues-
tren que se hallan en aptitud de conducir al combate las
unidades orgimicas que les corresponda mandar, conforme
á su graduacióIl' y defender con pericia é inteligencia la po-
sición militar que se les confiare, así como llevar la adminis-
tración y enseñar la instrucción táctica de su arma; compro·
bando si tienen completa aptitud física para el servicio, y
sometiéndolos, en los casos dudosos, á reconocimiento fa·
cultativo.
7.° Los jefes y oficiales de las escalas de reserva, que por
virtud de esta disposición tengan que salir de fiU habitual
residencil:l, percibirán la indemnización reglamentaria, en
la inteligencia de que no podrán exceder 'de cinco los días
que se les reclame dicha indemnización.
8.° Terminada la revista, el Capitán general de Castilla
la Nueva dará cuenta á este Ministerio de su resultado,
informando cuanto acerca del particular considere oportuno
y remitiendo cuatro relaciones clasificadas por armas y em-
pleos: una de los jefes y oficiales revistados que sean aptos
para el servicio; otra de los que no tengan esta aptitud, ex-
presand01as causas en que se funde dicho juicio, á fin de
resolTer acerca de ellos lo que proceda; la tercera, de los que
no se hayan presentado por motivo justificado, :Y la última,
de los no presentados sin justificación alguna.
9.° Únicamente podrá dispensarse de la asistencia á la
revista el dia que el Capitán general ó los respectivos ins-
pectores hayan señalado á cada uno, por causa de enferme.
dad suficientemente acreditada; pero, una vez desaparecida,
se pasará la revista á los que se encuentren en este caElo.
10.0 El Capitán general de Castilla la Nueva, dictará las
instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta dispo.
/5ición, á la qu.e procurará dar la mayor publicid,ad posible.
De real orden lo digo á V, E. para. ¡¡¡U conocimieuto y
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Exc;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido conceder dos meses de li·
cencia. para evacuar asuntos propios en Francia, al segundo
teniente de Infanteria (H). R.), afecto ála Zona de recluta-
miento de ebta corte núm. 57, D. Alfonso Ruiz López, con
arreglo á las instruccionelil de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú'
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abrll de 1901.
W,EYLER
Señor Capitán general de Castilla la NueTa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS·
Excmo. Sr.: Oumpliendo la edad reglameutllria para el
retiro el comandante de Infantería, con destino en la Zona de
reclutamiento de Santander núm. 29, D. José López Fole,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su AUlusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fiu· del mes actual, en el arma á que pertenece, y palle
á situación de retirado, con residencia Eln Santander; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas men-
~lUales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineá consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 11 de abril de 1901.
WEYLES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenadol' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, agregado á la Comiraión liquidadora del regio
miento de San Quintín núm. 49, D. Sebastián Vega Bensal.,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Cartagena (Murcia), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 337'50 pesetas mensuales, par ha-
llarse en posesión de la cruz de María Cristina, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finel! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genetp.l de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina
y Ordeuadorde paiOB de Guerra..
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el capitán de Infa.ntería (E. R.), afecto á la Zona de
reclutamiento de Santiago núm. 35, D. Eduardo ~onquete Pa·
IlPiro, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey' (q.D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á Rituación de retirado, con residencia en Noya (Co-
ruña); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la DelegaciÓn de Hacien-
dá de dicha provinCia, el haber provisional de 250 pesetas
mensuales, ínterin se determiria el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ," ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguie.ntes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1901.
'WEYLlR
, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de15 de mar.
zo próximo pasado y copias que al mismo se acompañan,
consultando acerca de la dotación de cartuchos de salvas para
adiestrar individualmente á los reclutas, cuyas municiones
fueron pedidas por el coronel del regimiento Infantoria de
Córdoba con este objeto, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que no se
entreguen al expresado jefe los cartuchos de referenciaJ po!'
no hallarse el caso comprendido en lo preceptuado respecto á
municionamiento en las disposiciones vigentes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901: '.
WEYLR
Señor Qapitán ieneral de Andalucia.




. ~~c~o. Sr.: Vistl:lla instancia que V. E. cursó á esteMl~IsterlO en 13 del mes próximo pasado, promovida por el
Capltá~ del c~arto regimientq de Zapadores Minadores, Don
Ant~Dlo Catala y Abad, en súplica de que por el parque de
ArtIllería de ,esa. plaza ee le faciliten, previo pago de su im.
por~, ~o.s carabInas Mauserespañol, ,modelo 1895, en estado
de m~tI1Idad, con la dotación de cartuchos de guerra corres-
pO?dIente á las mismas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
~e~na Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la pe.
tICIón del recurrente, q~~en podrá solicitar laa armas expre.
sadas en estado de serViCIO, caso de convenide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef,actos. Dios. gua;rde lÍ V. E. muchQ8 añOS,,' Madrid
11 de abril de 1901. ' ,.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
~ Se~or Capitán general de Catalu~a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
; Ministerio en 14 de marzo próximo pasado; promovida por
: el capiMn de Artilleria D. Rafa1l1 Morelló Climent, en súplica
; de que por el parque de Barcelona se le faciliten, previo el
; pago de su importe, dos carabinas Mauser, modelo 1895 en, ,
; estado de recomposición, con su correspondiente dotación
:: de municiones, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
: Regente del Reino, l!Je ha senido desestimar la petición del
: interesado, quien podrá solicitar, si le conviniese, las cita.
< das armas en eliltado de servicio.
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minis~rio en 13 de-marzo próximo pasado, promovida por'
el teme?te coronel de Ingenieros D. Antonio Ríus y Llorellas,
en súplIca de que por el parque de Barcelona se le faciliten
. ,
pre~lO el pago de su importe, dos carabinas Mauser, modelo
189", de las clasificadas de inútiles, con la dotación comls·
pondiente de cartuchos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
, tición del interesado, pudiendo V. E. manifestarle que, si
¡ ,le c~n:iene, solicite el armamento de referencia en estado de





Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. ,Sr.: :Etabiendo cumplido la edad reg1l).inentaria
pll,ta el retii9 el capitán d~ Infantería (E. R.), afecto ~l regi.'
mierito Res~rva de, Ronda núm. 112, D. Manuel Gavira Gon.
t~lell, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
mjo el Rey (q. D. g.), ha tenid9 á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que, pertenece, y
pase asttuación de retirado, con residencia en Málaga; re~ol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero lIe le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional dé 225 pesetas n;tensuales,
~nterin se determina el definitivo que le correspon';¡a
J
p;revio
mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cqnochniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. rnucho.e a1108.
Madrid 11 de abril de 1901.
Setíor CapitAu gener~ de Andalucía.
Señores Freeidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán' general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 13 del mes próximo pasado, promovida por D. Enrique de
Llan~s y Clariana, domiciliado en esa plaza, calle de Balmes
núm. 33, en súplica de que por el parque de Artilleria de la
~isma se le faciliten, previo pago de su importe, dos cara-
QlD~S.Mauser español, en estado de inutilidad, pero en dis-
pO.slcIón rie hacer fuego, y 100 cartuchos de gnerra para las:
mIsmas, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente;
~el Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del reeu· I
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901.
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n'llt'B efectos. Dio8'guindei V. E. muchoa'años. Mad·i:id 11
abril de 1901-.
W'EYLElt
Señor Capitan general de 'Cataluña.
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excrno.Sr.: En vista del escrito que el'Comandante ge-
neral de Artillerln ae esa región dirigió ~ este Ministerio en
21 dél mes próXimo pasado, remitiendo un ejemplar de las
cuentas relativas á la inver~ión dada á las cantidades reci-
bidas en la suscripción abierta en Bilbao en favor de dos
artillerós heridos e18 de septiembre último, al efectuar las
salvas con motivo de lácoronación de 'Nuestra Señorada
Begoña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se den las gracias á los
donantes, y que se manifieste á V. E, el agrado con que se
ha visto el resultado de la suscripción; autorizándole, á la
vez, para que les dé cono~imiento de esta disposición por
cusntos medios de publicidad tenga á su alcance y crea con-
venientes..
De,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uchosaños. Maddd 11
de aprU de 1901.
WEYLEB-
SElñor Capitán gen~r~l de Norte.
'... .. -
-. -.
SECCIÓN DE CtrEBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. cursó á flste Ministerio en 1.0 del mes ac·
tual, en la que deja de cubrirse una vacante de coronel, que
corresponde al turno de amortización, y teniendo. en cuenta
que los jefes y oficiales de las Comisiones liquidacloras no
forman parte de las plantil1as' permanentes de las armas y
cuerpofl á que pertenecen, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido 8. bien disponer que
en la propuestá de destinos del presente mes, se incluya al
coronel de la Comisión liquidadora de ese instituto, para el
mando de uno de los tercios que resultan vacantes.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1901.' .
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civi,l.
--
INvÁLIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Infantp.ria, retirado en esa capital, D. José Me·
8egúe~GoneÜ, en súplíca de que ae le conceda ingreso en el
cuerpo y cuartel de Inválidos, ~l Rey (q. D. g.), Y en su
no~bre la néin~ .Re~e~te del Reino, ,te,niendo:encuénta el
tiempo que lleva se¡/arado del ejército alltivo, así como el
origen de la inutilidad"que padece, se ha servido desesti·
mar dicha petición, por carecer de derecho.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. ;In. muchos años. :Madrid 11
de abril de 1901. . '
Señor Oapitán g~neral de Catalu,ña.
~ e o de e emsa
REfuMPLAZO
Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado cesante en el des·
tino de delegado de distrito del cuerpo de vigílancia en esta
corte, por real orden de 25 del mes anterior, expedida por el
Ministerio de la Gobernación, el primer teniente de la Guar-
dia Civil D. Martín Lillollartínez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di8po-
ner que el expresado dfiéial quede en situación de reempla-
zo, eón residencia en Madrid, abonándosele erhaber que le
correspo.nda desde sil cese en aquel destino, según preceptúa
la real orden'de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
'. De reál orden lo aigo áiT. E. para su conocimiento y de-
más efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid11
de abril.de 1901.
WEnE:a
Señol' Director general de la GuaruiaCivil. .
Señores Capitán general de la primera ,región y Ord~nador.
de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de marzo úitimo, promovida por el sol·
dado de ese cuerpo Manuel Crespo Cordero, en suplica de que
se suspenda el descuento que sufre para pago de un cargo de'
pasaje de la isla de Cuba á España, importante 64 pesos, el
Rey (q. :p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado ha disfrutado anterior·
mente de transporte gratuito, que concede por una sola vez:
el arto 9.i> de las instrucciones de 14 de enero de 1896
(C. L. núm. 7), se ha servido desestimar la petición del mis-
mo, por carecer de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11.
de abril de 1901.
WETLER
&3:#.,9r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
-.-
,lECCIÓN DI AD~I$'r.¡ACIQj¡ KILI!,AI
!3UE;LI?Q~, !iI~!;l!ll;~~ y: ,GJ,tf\.TlJ!'J:CAC¡ONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Min:if;terio con !!lU escrito de 22 de marzo del año ante-
rior, promovida por el músico' de segunda clase Mariano
Cruz Jiménez, en súplica de abono de las pagas de octubre,
noviembre y diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acue!~o con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha t~ni.
do á bien acceder á lo solicitado, y disponer que la real orden
de 16 de diciembre del citado áño, por la que el recurrente
causó alta en el regimiento Infanteria de OtuDÍba en 1.0 d6
enero d~ 1900, se entienda rectificada en el sentido 'de que
aquélla tenga lugar en 1.0 de octubre de 1899, practicándose
por el cuerpo referido la reclamación de los haberes que soli-
cita el interesado, con dispensa de presentación de los justi..
ficantes de revista omitidos, y en la forma que autoriza la
real orden circular de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. ~. para su cQnocimiento y ~e~'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Miúlrid'l1
de abril de 1901. . .
WE1'LER
Señor Capitán general de Valencia.
6eñoreli Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dorde pa¡QS de ~~~u.t\'
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más .efectos. Dios guarde tí V. E. mu,chos años. Madrid 11
de abril de HlO1.
Wli:YLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandoae con lo expu@sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo pró.
ximo pasado I ha tenido á bien conceder á D.a ~atilde, Doña
María y D. Julio Villllr y Gareía, huérfanos del coronel de
Infantería, retirado, D. Pio del ViIlar Garcia, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que les corresponde cron arreglo á la~
leyes de 25 de junio de 1864,16 de abril de 1883 y real ordeu
de 4 de julio de 1890; la cual pensión se abonará tí los iute·
resados, por la ~agaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 30 de julio de 1900, que fué el dia si-
guieute al del fallecimiento del causante, por partes igultles,
por mano de su tutor legal ó persona que les represente, á
las hembras D.... Matilde y D.a Maria, mientras permanezcan
solteras, y el varón D. Julio, hasta el 12 de abril de 1908,
que cumplirá los 22 años de edad, si antes no disfruta em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; a<lUmu-
lándose sin necesidad de nueva declaración la parte del
beneficio del huérfano que pierda su aptitud legal, en los
que la conserven, no haciéndose abono á los interesados de
la pensión de la cruz de San Fernando de primerá clase, que
disfrutaba el causante, por no ser transmisible, con arreglo
alllrt. '11 del reglamento de dicha condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de abril de 1901.
Señor Oapitán general d~ 0I:J-~tilla la N~,ev!l.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerrll y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. numo 75), y da confor.·
midad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y.
Marina en 14 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 14 de enero
de 1888, sobre las cajas de Filipinas, á D." María Enearnaeién
Gropilla Andréu, en concepto de viuda del comandante de
Infantería D. Antonio Borreda Alarás, !e abone á la intere-
sada desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zaragoza, en el importe de
1.125 pesetas al año, que es la que le corresponde en la Pe.
ninsula, interin conserve su actual estado; 'cesando el mismo
dia, previa liquidación, eu-el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





¡:&lOCIÓN DI ¡USTICIA y DEB:mCnOS PASIVOS
LIOENOIAS
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de marzo próximo pa!'iado, promovida
por el carabinero, retirado, JOllé Riua Guíllén, en súplica de
licencia, por tiempo ilimitado, para Buenos Aires (República
Argentina), para atender á asuntos propios, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Al. bien
conceder ~l interesado lo que solicita; debiendo cumplir es-
trictamente con todo lo dispu.esto, para las clases pasivas que
marcban á residir al extranjero, en las instrucciones de 27 de
~Ptiembre de 1870 y 25 de febrero de 1885 y real decreto de
~ de abril de 1899 (O. L. núm. 67), dictadas por el Mini$te-
rio de Hacienda y demás que en lo sucesivo se dicten para
que 19,s clas6s citp,das percib~,J;l.sus 4~bere8'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
11 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Oataluñlt.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la ReinA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a María del Carmen Pon y Luna,
viuda del coronel de Estado Mayor del Ejército, D. Jenaro
Ribot y March, la pensión anual de 1.875 pesetas, que le co·
rresponde con arreglo á la ley de 25 de. junio de 1864 y real
orden de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual peno
sión se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Valladolid, mientras permanezca. Señor Oapitán general de Aragón.
viuda, desde el 7 de .marzo del corriente año, que fl1é el si- : Señor Presidente del Oonse'o Supremo de Guerra y Marina.
guieute dia al del óblto del causante. 1 . J
De real orden lo digo á V. E. p·ara sU conocimiento y de- • . ~




Excmo. er.: En virtud de lo determinado en elreal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á'Qic¡lp.,
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 21 de junio
de 1872, sobre las cajas de Cuba, á D.o. María Guadalupe Mar.
tínez López, en concepto de viuda del comandante gradua-
do, capitán de Infantería, D. Manuel Abella yOrtiz, se abo-
ne á la interesada desde 1.° de enero de dicho año 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, redu·
cida al importe de 1.000 pesetas al año, que es la qv.e le co·
rrespond~ .en la Península, é ínterin conserve 811 actual esta-
do; cesando el mismo día, previa liquidacióJÍ, en el percibo
de su referido anterior e;eñalamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de HJ01.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presiden:te defConsejo Supremo de Guerra yMarina.
. .,. ~..~ .... -:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombré la Reiná
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo pró-
ximo pasado, ,ha tenido á bien rehabilitar á D.a María Si·
mona López de la Llave y Sisí, de estado viuda, huérfana del
capitán de Infantería D. Santiago y deD.a Iués, en e1 goce
de la pensión anual de 1.100 pesetas, que antes de contraer
matrimonio disfrutó, según real orden de 10 de febrero de
187,2, la cual pensión se abonará á la interesada, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Avila, á partir del 24
de diciembre de 1899, siguiente dla al del óbito de su mari-
do, y mientras conserve su actual estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901.
WEYLER
señor Capitán géner~l.de C~stilla la Nuevá.
Bañor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. 'núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su, nombre la Reina Regente del Reino, ha tenigo á b,ien
disponer que la penoión anual de 625 pesetas, que con la
bonificación del tercio, Ó Bea 208'33 pesetas, fué señalada
por real orden de 15 de marzo de 1895, sobre las cajas de Fi-
lipinas, á D.a Antonia Olivares Mora, en concepto de viuda
del capitán de la G.uardia Civil, retirado, D. Francisco Infan.
te Moreno, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de
dicho año 1899, por la Delegación de Haciend,a de la provino
cia de Sevilla, en el importe de 833'33 pesetas, que es el que
le corresponde en la Península, é ínterin conserve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el pero
cíbo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m~s efllctos. 'Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 11
de abril de 1901.· .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
. ~.. f
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guériá:'y ·''Marina.
.,g
. ~ ",'.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Reink
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didoE en la siguiente relación, que empieza con Juan Flórido
, Laguna y termina con José Planell Enrich, por los eonceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, oomo comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaoiones de Hacienda de las provino
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas qua se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, y las viuda! mientras conserven su actual estado.
De l'eal-orden lo digo á v. E. para!!lU conocimient-J y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueáa 'y Marina.
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.'. ANUAL QUlI Leyes n QUII DIIDE IIKPEZÁII DelegacIón de RILciend& 1I118f1l1lJlOU DlI Les IJlTJlBJlS.A.DOIl
NO~It1iS :BE LOS'1NTl:READOS Parentesco EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES SB LlIS Ó reglamentos EL ABONO de la proTinci&cenlos CONOllDE DE LA PIIlNSIÓJlque se en'que
callsantes
Pesetas Cts. les aplican Día lIes Año se les consigna el pago heblo ProTincia
• - - --
Juan Florido Laguna ....••.... Padre.••..•. Soldado, Juan Florido Márquez •...... 182 50 15 julio 1896•.. 30 novbre••. 1900 Málaga .••••••••.•••• Barranco de Zafra9•••• Málaga.
Antonio Fortuny Momell ..••.. ·ldem ....... ldem, Antonio Fortuny Esteve •••..•.• 182 50 8 julio 1860.... 13 enero ..• 1900 Valenciá .••••••.••••• Valencia••••.••..•••. Valencia.
María Fernández López .•..•.•• Madreviuda: ldem, José Prado Ferllllndéz..... , ••.. 182 50 15 julio 1896... 1 o junio. '" 1900 Lugo.·.....•••••...•. Begonte.••••••.••.•.• Lugo.
D.a Adelaida González BarDal .. Viuda...... T. coronel, D. Domingo Miralles Ortells 1.250 » 22 julio 18n. . 14 dicbre •.• 1900 Toledo•.•.•••.•••.•.• Toledo••••••••••••••. Toledo.
JQsé González Eiriz y Joaquina
Beltrán Vare1a.............. Padres..••• ~ Soldado, Ramiro González Beltrán••..• 182 .50 15 julio 1896. ',' 20 ídem.... 1900 Lugo ....•••••••••.• , San Lorenzo de Fión •• Lugo•
Juan González Moro y DomiDga
Villalón.•'. : •••••..•••González Sarabia .. , .. , .. " . ldem ..•...• Idem, Alejandro Gonzále; González ••• 182 50 8 julio 1860 ... 19 ídem .••. 1900 Valladolid........... Valladolid.
'Üatalina Gonzalvo Oteo ...•...• Madre viuda. ldem, Toribio Jimeno Gonzalvo•.••••• 182 50 laem.......... 1.0 mayo •..• 1900 Zaragoza•••••.••.•••. Paniza............... Zaragoza.
Cástor GaiDZllrain Ruiz y Gabina
Martínez González ••••..•... Padres.•••.. ldem, Julián Gafnzarain Martínez.•.•• 182 50 15 julio 1896 .•. 21 agosto ••. 1900 Alava•.••.••••••.••. Pipaón............... Alava.
Paulina Garrido Nrez .•••. o... Madre Tiuda. ldem, Evaristo Jiménez Garrido •..••. 182 50 ldem.......... 1.0 octubre .. 1900 Teruel. •.••••.••.•... Monterde............. Teruel.
B'raulio González Mora y Poll-
.carpa de San PablO'.......... Padres...... ldem, Manuel González San Pablo••••• 182 50 ldem.......... 2 julio..... 1899 Valencia •••••• : ••••.. Valencia ••••••••.•••• Valencia.
Torcuato Tomás Gil Hernández y ~
:María del Carmen Rodrígnez ldem ..•.•.• ldem, Juan Gil Rodríguez ..•••••••••• 182 50 Iclem••.•••••.. 25 novbre... 1900 CaDarias ••••••••.••.• Tacoronte•••••••••••. CanArias.
.González ....•..•••...•....
Manuel González Diaz y Manue-
la VUor Pérf>z..•....•.••...• ldom .•••... ldem, José González Vitor .•.••.••...• 182 50 8 julio 1860 ••• 7 ídem .... 1900 Lngo ..•.•••.••. , ..•. Pando .••• ~ .•••••.•.. Lugo.
José Giralde Aroca y Teresa Bao.
canegra Toledo. • •••••....•. ldem ....••• ldem, José Giralde Bocanegra...•••••• 182 50 Ldem•••..•.•.• 11 enero ••.• 1901 Cádiz....... ·••.•.•... Olvera.......... , ..•• Cádiz.
Juan Guijarro Muñoz•.••.•.... Padre....... ldem, Anastasio Guijarro Abad ...••.. 182 50 15 julio 1896 ..• 29 octubre •• 1900 Cuenca •••••••••.•••• San LOl~nzo•••••••... ~uenca.
Manuel Giné Giné y Agustina
Castelló Giné ............... Padres...... ldero, Carlos Giné Castelló ••.••••••.. 182 50 8 julio 1860 •.• 26 novbre••• 1900 Tarragona••.••••••••. María'. ; •••••••.•••.•• Tarragona.
José Martinez López y Fulgenda
Albertos Ortufio ••.••.•..... ldem •.••.•. Idem, Ramón Martinez Albertos •••.•. 182 50 15 julio 1896 •.• 12 febrero .•. 1901 Albacete••••••••••••• Caudete.............. Albacete.
Ginés Molina Fuentes y María
ldem, G~nésMolina' Moya •• , .••..••••M(lya Sánchez•.•.••••...... ldem .•....• 182 50 ldem•••••••••• 18 sepbre •.• 1899 Almería•••••••••••••• Huárcal Overa••.•••.. Almería.
Alonso Miguel Calvo é Isabel
Calvo Bollo..•...•••........ ldom •..•... ldem, Antonio Miguel Calvo••..•••.•• 182 50 ldem~ ••.•••••• 8 febrero... 1901 Zamora •.•••••••••••. Villalcampa•••••••••• Zamora.
José María Martínez Benitoz..•. Padre....... ldem, Angel Martínez Parra •••.... '" 182 50 ldem •••.•••••• 80 novbre••• 1900 Almería•.••••••.••••• Z~rjena.............. Almería.
Narciso Monteoino Rodríguez ,y
Ana María Acosta,raMontecino Padres .•.••. ldem, José Montecino Acostara ••••.•• 182 50 ldem .......... 13 enero •.•• 1901 Zamora •••••••••.•••• Calabor•••••••••••••• Zamora.
Bartolomé Notario Ml\duefio "y
María Teresa R.uiz Hernández. ldem: .•.•.. ldom, ~iguel Notarlo Ruiz .••••••••.• 182 50 ldem ••.••••••• 1.0 roarzo •.•. 1900 Córdoba •••• ; •••.••••• Montoro •••.•.••••••• Córdoba.
JuanPacheco León y Joaefa Hán- . , , .
chéz Lajara.................. ldem: ...... ldom, Eleuterio Pacheco Sánchez... ; .. 182 50 [dem •••.•••••• 11 dicbre .•. 1900 Murcia.••••••••••••.• Abanilla............. Murcia.
isldro Prego Vifiay Carmen Pe'
Mem; ••.• :. ' ldem, ~anueI Prego Pedreira ••••.•••• San Martín de Cercedá.' dréil'a Grela ................ 182 50 ldem .•••.••••• 1.0 febrero ... 1901 COl'ufia •••••••••..••• Corufia.
Gabriel Pérez Leal. ••. '" ..•.. Padre; .••.•• ldem, Gregorio Pérez Moreno ••.•••••• 182 50 ldem •...•••••• 2 enero ..•. .1901 Córdoba ............. JIlnojosa............. Córdoba.
Mariano Pérez Martín y María . .
Josefa Huerta Rodriguez ..... Padres ...... ldero, JJ;lan Pérez Huerta •.•..•••.•••. 182 50 8 julio 1860 ... 80 dicbl'e •.• 1900 Salamanca ••••••••••. Sequeros............. Salamanca.
Antonio Pinza Rodríguez y Do-
. lores Gonsález Pérez ..•.. ~ •.. ldem •••••.• ldem, Manuel Pinza González .••••.•• 182 66 15 julio 1896 .•. 19 octubre .• 1900 Orense ........ ~ ••••.•. Hermida•••..•••••••. Orense.
Silvestre Pérez Pradas y Rosa'
""" ""'d._'.........:..r'" ...... ldem, Silvestre Pérez Pérez..••...•••• 182 50 [dem .......... 1.0 novbre ... 1900 Teruel. .............. Manzanera •••.•••••.. Teruel.Damián Planas Ristol y Oatalina
Riembán Pons....... o" .... ldem ....... ldem, Tomás Planas Riembán •.•.•.•• 182 50 ldem •.•••.••.. 16 junio .... 1900 Gerona............... Palafrugell........... Gerona.
















.D. O. nm. U
-
Señor Capitán gÉmeral de V~lencili.
Séfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
t)eñor Capitán general de Cal:ltilla la Nueva.
SEcciÓN DE ítrSTIttrcCIÓN y l'tmCLO'TAUIENTO'
ACADEMIAS y COLEGIOS
_Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Rafael
RoIÍlero Gelabert, habitante en elta corte, calie de Pérez
Galdós, núm. 7, en súplica de que se ll'l conceda examen de
ingreso en las Academias militares' cómo ti los comprendidos
en los aits. 2.° y 4.° de la real orden de 28 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 68), el Rey (q. ]jo g.), y en su nombre
la Reiná Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesad), por no alcanzarle la graCia <tue diohás
dif'posiciones éstablecen.
De. real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901. .
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo próxi-
mo pasad?, ha tenido á bien moflifiaar el señalamiento pro-
visional de 22'50 pesetas de haber pasivo qua se hizo al guar-
diá civil Isidro Galera Mondéjar, al expedirsele el retiro por
real orden de 23 de julio último (D. O. núm. 162), conce-
diéndole. en· definitiva, el haber !!lensual de 28'13 pesetas.
que le corresponde con Rn-egl0 á las disposiciones vigentes;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por la Delega-
ción de Hacienda de Murcia, á partir del 1.0 de agosto de
1900, previa deducción del menor haber que desde dicha
fecha ha venido .percibiendo.
: De real orden ,lo d,igo á V. E. p~rá su conocimiento y
de.mas e~ectos. Dios guardÚ, v.. E.~Ir).uchos año!. Madrid
l1~de a~ril de 1901. ' ,
WEYLER
Señor Director de la li:scuela Superior de Guelra.
ESCUELA SUPEHIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. de 27 de marzo pró-
ximo pasádo, dando ouenta de haber dispuesto que' durante
los últimos quince días de practica de Topografía que lleven
á cabo los alumnos de segundo curso de esa Escuela, se den
también las olases primera y tercera de dicho curso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar lá determinación de V. E., en vista de las
razones que expone.
De real ordeilló digo aV. E. para sü conoCimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1901. ..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
E~~mo. Sr.:, ,En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de noviembre de 1900 ins-
truido con motivo de la inutilidad, del soldado Juan'Prim
I Saldaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina' Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul.
tiva de Guerra en 27 de marzo próximo pasado, ha tenido lÍ








Sefior ~apitán general de ,Castilla la Nueva;
'tír:er
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a.
este Ministerio en 14 de febrero último, promovida por el
sargento de Caballería, retirado, D. Toribio Serrano Mareos,
en solicitud de que se le conceda el empleo' de 'segundo te·
niente de la reserva· gratuita, el Rey (q. D. g.), yen eu nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 28 de
enero último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de i6 de diciembre de 1891 (C. L. núm. -4:78).
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dio!! gultrde á V. É. mucho! año$. Madrid
11 de abril de 1901. . .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vistá del escrito de V. E. de 4 de octu-
bre último. con el que renütió propuesta para el retiro. como
incapacitado para el servicio de las armas, á favor deÍ Ctl.pi-
tiín de Infantería (E. R.). afecto á la ~on~ de p3clutanliento
de Záragoza núm. 55, Jj. José' López Mendinueiá, el cúal se
ericuentra recluido en el ínanicomi,o 'de dicha capital, por
. .
padecer de enajenación mentill, según se comprueba por el
expediente de iílütilidad <tue V. E. acompáfió á BÚ citada
comunicación; y constando asimismo el deseo manifestado
por el cuñado del alienadp D; Manuelldierril, vecino de Bu.
ñuel (Nanrra), de encargllrse de ~u asistencia, ~el Rey (qu~
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, dé
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Mariná en 29 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que el referido capitán cause baja, por fin del
mes actual, en el arma a que l>ertenecé, y pase á situación
de retirado; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se abone, por la Administración es-
pecial (Je Hacienda ;de Navarra. el baber de ,225 pes~tas men-
suales, á su mencionado ¿uñada, interin continúe encargadl,l
de dioho cometido. 'con'arreglo á lo que p~eeeptúa la real
orden de 26 de febrero de 1851. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de i901.
Sefior Capitán' general de Aragón.
Setíorell Presidehte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
&ño~ Presidente' del Cofísejo Supremo de Guerra y Marina.
l1:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~n BU nomhre la ReiBá
Regente del Reino, de acuerdo con lo -informado por el Con-
sejo Supremo dQ Guerra y Marina en 18 del rites próximo
pasado, se ha servido .confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pllsivo que se hizo al primer
teniente de Infantería D. Manuel Gili Segura, al concederle
el ret~ro para Río Peral (Barc~lona), según real orden de 19
de' diciembre último (D. o. núm. 283), 8signán.dole los 40
céntimos del sueldo de su empieo, ó sean 75 pesétas meno
auales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo Él. V. E. para sú conocimiento y fi·
11es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1901.
© inisterio de De ensa
WEYLElt
'WEYL1tR
.-, x m 1 -- 1'M>
_e_-
•r "Ii!' •• ';
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerrti'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanl's generales de la tercera, cuarta, quinta, sex-
ta y séptima regiones y Comandante general da Melilla.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S)l nombre lijo Reina
Reg~nte del Reino, se ha servido disponer que loe sargentos
comprendidos en la siguiente relación, que t'mpiel!:a con José
Sánchéz Mulero y termina con Teófanes Huertos Castillo, los
cuales han sido nombrados para desempeñar los destinos
que en dicha relación se especifican, causen baja en los cuer-
pos á que pertenecen, por fin del mes actual, y alta en los de
reserva que corresponda) con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 21-de mayo de 1886 (O. L. núm. 213).
De orden de S. M. 10 digo á V.E. para su·conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril dé 1901.
de Guerra en 27 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad a persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid







'1). O.. nmn. 79
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á eete Mini6J;erio con fecha 9 de octubre de 1900, instuido
con m6tiv~ de la inutilidad del soldado Pedro Soriano Sare-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva!
1
Relación que se cita
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Pr~sidente de lá Junta Consnltiva- de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Be'fiór Presidente de la Junta Consultiva d~ Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de octubre de 1900, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Ramón Porte Solé, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdó c<)Ü lo expuesto' por la Junta Consultiva de Guerra
en 27 de tnllrzo último, ha tenido á bien disponer que se
liIobreseR y archive dicho expediente, una vez que no proce-
de exigir responsabilidad á pérsona ni cOl'poración alguna.
De real orden lo digo a v. E. para; su conocimiento yde·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901.
,una Vez que 1'10 procede exigir responsabilidad á- pet'sona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más eiectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901.
Sueldo !tuual
()lases NOMBRES Cuerpos activos ti que pertenecen Destinos que se les concedeD Pesetas
. ' {ASPirante a oficial de 2.11. clase~
José 8ánchez Mulero •••••••.••• Reg. InP de España núm. 46 'de la Intervención de Ha-
, cienda de Murcia .
F . BI F' . 1 er d A t a d 'u t - lIdero á id. de 1.- clase de la¡ranCISCO as errlz........... . reg. el'. e .l....on anal de Teruel. •.•.••..•.•.•.. \
. . tldero de 2.· clase de la Admi ~.
Gustavo Martinez AsE/nsio.: .•.• Reg. Inf.a Iiuchana núm. 28. nistraci6n de Hacienda de
Albacf'te ...•...•.•••...•.
Luil!l Grañena Solane••.••••.••• Idem id. Infante núm. 5•••. IIdem de id. oe la de Teruel •. ,
{
Idero á oficial de 2." clase det
Ernesto Romero Banz•••••.•••• ldem id. Cantabria núm. 39. la Interv.ención de Hacienda
, de MUrCIa... .•. • . .. . .• . .
. José Mariño Carregal 1.er bón. Inf.a de Montaña .. ¡Portero de la Aduana de Irún.1
(
Aspirante á oficial de La clase~
Nicolás Juanas Garbajosa •••••• Reg. Inta Guipúzcoa núm. 53 de la ~resoreria de Hacienda
Sargentos. • • • • de Zaragoza.. . •••....•..
. ". Id id T 1 d Ú 35 lIdem id. de 2.a clase de la de)Pedro MargarIda.Bernabé....... em . o e o n m. • •. / Zamora.•••.•.••....••.•• 5
~Iden id. de 1." clase de la In"t
Tomás Alvarez Valbuena•••.••• ldero. de id. ,Burgos núm. 36) iI~:~~i~~. ~~ . ~~c.i~~~~. ~e~
t
1dero id. de 2.a clase de la Te-}
Juan Garcia Morán ••••.•••..•• Idem •••••••••••• ,........ s.oreria de Hacienda de Sala-
manca..•..•..•.••..•...
. ~ldem de 2.a olase de la Admi'~
F t'· ."[)'- . l' Id nistración especial de Ha-allé Ib.O .LWmano Arel ano••• , • em •••••••••• , ••• ,. .•••• . d dI' . d
. - . . CIen a e a provIUCla e
. Alava •.•..•.•.•.•.•..•..
. ~Idero á oficial de 1.a clase de~J'eófanes Huertos Castillo •••••• &eg. rnta de Melilla núm. 1. Tesoreria de Hacienda de
i . Burgos ..•.••••.•..•.••..
I . I I













Madrid 11 de abril de 1901.
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CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Enrique Ramos Azcárraga y termina con D. Gregorio Do·
mínguez Martinez, las condecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad que respectivamente se
les señala.
, De real orden lo digo á V. E. para mu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m nehas añOR. Madrid
11 de abril de 1901.
WETLER
Señor Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina.
4
00











eneraL ...•••••••.•••.•.•. Capitán de fragata D. Enrique Ramos Azcárraga......... ·Placa..•.•.•.. 21 octubre. 189
nfantería....•••••••••••.•. Capitán .•.•.•••• :. Antonio Cadenas López..•.•••.••. Idem..•.•.. " 28 julio.•. 19
eneral ....•.•.•.•.•.•••..• Teniente navío1. l1 II Antonio Marante Seytre....••..••. Cruz......... 7 mayo ••. 1897
dem ....................... Otro ....••.....• II Saturnino Montojo Montojo ••.••.. ldem...••.••. 30 abril.••. 1898








'Mádrid 11 de abril de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Félix Aldanese Ollivier y termina con D. Arturo
Querol OlmediUa, las condecoraciones de la referida Orden
.., .... :-
que se ex:presan, con la antigüedad que respectivamente se
les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. tÍmch08 años. Madrid
11 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.









Teniente coronel. . D. Félix Aldanese Ollivier ••••••••••• Placa.•••••••. 31 dicbre•.• 189
Comandante ...•. » Lorenzo Montalat Tubert.••••••••• ldem ••...••• 26 enero .•. 189
Otro ...•......•. » José Rabasa Tárrago..•••••.••.•.. ldero ••... '" 4 julio..•• 189
Otro ...••..•.••. » Manuel Núñez Rivera..•.••.••.... ldem......... 19 sepbre... 1899
Otro ..••. "••.••• » Francisco Largo Vargas .•.•..•.... ldem.•••••••• 6 abril. •.• 1900
Otro•..•••.••... » Eugenio González Valle ..•••...•.. ldem......... 27 octubre. 1900
rnfantería .................. Otro ........••.• » Mariano Merino Nestar........... " Idem.•••••••. 14 diebre.•. 1900Capitán ......... :. Julián Diez Bello................. ldem......... 10 novbre .. 1898
Otro ........... » Manuel Sidra Vallejo;.; ." ••..•.• ldem......... 3 febrero.. 1899
Otro••...•.....• » Agustín 8ánchez Martín..... • •.• ldem......... 24 octubre.. 1900
Otro ..••...••... » Manuel Moreno Vida!. ............. ídem......... 3D ídem '" 1900Otro ..•......... » Antonio Martín Hidalgo•••...••.. Idem......... 8 dicbre..• 1900
Primer teniente .. » Miguel Puente Díaz .• ; ..•..••... ldem.•••.•••• 27 febrero.. 1900Otro ... ........ » Saturnino Cabezón Zuazo .•...•.•• ldem..••••••. 23 agosto .. 1900
Coronel ...•.•... » German Brandeis Gleiehauf. •••... ldein...•...•. 1.0 ldem '" 1899CapHán, ....•... » Sebastián Velasco Ramos.•.....•.. ldem...•..... 30 julio.••. 1899
Caballel'ia..•..•.••••..••••• Otro .•...•.•..•. » Migllet' Rodríguez Montes .•.•••••. Idcm..••.•••. 80 junio ••• 1900
Otro••....•..... » Victoriano Allemiz Labad•••...••. ldem..••••••• 9 octubre... 1900
Oiro ..•••....•.. » Felipe Ramos del Arco......•..... ldem......... 14 novbre .• 1900Guardia Civil.. •••••..••••• lOtro ............ » Manuel Sacristán Navarro ...•••... ldem.......•. 5 marzo... 18$18
Teniente coronel. » José Barreda Alares..•.••...•••... Cruz•.•...•.. 12 dicbre... 1895Capitán •.•..••.. » Leopoldo Ortega Lores.....•..••.. Idem..•.•....• 25 junio .•• 1898Otro ..•....•••.. » José González Analla••.••.•....•. ldem.•••••••• 6 ídem... 1899Infanteria.•••..•..•....•••.' Otro ....•...•.•. » ~eferino Gutiérrez Vecilla•••.•.••. Idem......... 25Iagosto..• 1899Otro ..••...•.... » J ulián de Francisco López••••••••• Idem..••• ,,""" ... 30 octubre.. 1900Primer teniente. ; » Manuel Jiménez Serrano •••••••••. ldem......... 27 dicbre..• 1891Otro ..••..••.... » Juan Galardón Pérez•• "",,""""""" " Idem••••••••. 27 julio .••• 1900\Capitán ......... » Antonio de Sunta Oruz Lameyer. '.. Idem.•....... 5 abril ..•• 1898
C b II i ~Otro ............ » Julio Hernández Pardo .. ~ ••••.•.. Idem..•••. " •• 31 dicbre..• 1899a a er n...•.••..••.•••... Primer teniente ..
» Manuel Grosso Vergara•.••••• , •.• Idem.•.•..... 8 julio ...• 1896Otro ..•.....•.. » Luis Codina Avenas ....•..•.•.••. Idem......... 31 dicb~e .. 18H8Artilleria...... : ...••••••••. 1Coma.ndante •..•. » Arturo Querol Olm~dillll •.••....•. Idein..•••••.• 30 marzo... 1900
Madrid 11 de abril de 1901.
••••
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Heñor Director de la Ac~d.emia de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES








Soldados ••••••••••••• Eduar.do Cue~ca FaUua.
'FranCIsco RaJe Torres.





Corneta.. , •.••••••••• '.¡Francisco Garc1a Senador.
. \Franc~sco Pér~z Alba~at.
1 d FranCISco OfiCIal Munoz.So da 08 ••••••••••••,. íFrancisco Ramayor Garcia.
(Francisco C/lndeal Fuster.
Cabo .• ~ •••••.•.••.••• !Franc~scoMaurici? I!'uster.





J er6nimo Ercules Ramirez.
Jerónimo Asensi Vázquez•







IJ osé Rodl'iguez Molina., "Juan Calabuig Terol.
Soldados •••..•••••••• ),T08é ~anz Moya.
'l,lOflé Canet ViJadesamp.
. José Bas Souzas.





, José Ipa Merenciano.
, Juan Fajardo Ramiro.









J u,nn Gómez Méndez.
JUlln Pedro Palau .
José Llacer Royo.
¡José Tur Escribá.




. José Pascual Matias.
León Vidal Martinaz.
Luis 'l'aléns Gomis.
. Melchor Bañ111s Martinez.




Soldadoe •••••••.•• ; •• M~guel Barberá Suárez.
MIguel Abellarque Bergón.
Miguel Vidré Ponce.
Miguel Pél.'e,.z AlJ;q~,,.. .
Manuel Roméu Lerina.
NOMBRES
E! Jefe de la Secciólt,
E'Il1'ique CorUs
Relación que se cita
ClaJes
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Ea. vista de la propuesta de recompens~:e
formulada por el Director de la Academia de Administración
Militar y remitida á este Ministerio en 22 de marzo próxi-
mo pasado, el.Rey (q. D. g,), '!f ,en su nombre la Reina Regen-
te del'Reiñ6,'há tenido á bien conceder al oficial primero,
profesor de dicha Academia, D. José Marcos Jiménez, la cruz
de primera claf'e del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador del cProfesorado», por hallarse comprendido en el
arto 8.Q , dal real decreto de 27 de octubre d~ 1897 (C. L. nú-
mero 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1901.
SEcatóN DE INFANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes de 10B cuerpos ó Comisiones liquidado.
ras de 103 disneltos de 1]ltramar que tengan á su cargo las
filiaciones de los individuos comprendidos en la siguiente
relación, se servirán remitirla 1\108 cuerpos que en la tilisIíla
se expresan, tí los que fueron destinados al regresar á la Pe·
ninsula.
Madrid. ib de abril de 1901.









" 1\.ndr~s Rubio Yuste.
Sllrgento.• ; ••• ',' •••••• /Antonio Castro Alardis.
.Soldado •••..•• ; •.• '" Antonio Ferrandis Martinez.
Sargento•••..•••••.... Ángel Iglesias Garcia.








Soldados .'C;ri8tóbal Monzábal Cubella.


















Cabo...•••••••.•••••. /Nicasio NIJ,varro Minguez.
. \Pt'dro Jiménez MiralIes.
Pedro Garcés A¡¡;uilar;
S Id PaRcual Viana Blasco.o adoa Pascual Ferro Gras.
, /p¡:.droperal Garcia.
Ppdro Mí~rínVila.






Soldados •••••..•.••. ,Ramon Pél'ez González.
IRam6n Torres Audres.dalvador Estrugo Antoli.Sal",ador Pardo Ordiñago.Salvador Tornell Marin.Silvestre Rubio Blasco.







I Tomás Benén Guillén.
Soldados ••.••••••..•. Toribio Serrano de las Eras.




Vicente San Pascual Felipe.
Vieente Meñama Giner.




Soldados.••••• ; ••••••. Vicent~Muscaró Langar.
Vicente Mllrtinez González.
Vicente Capillas L10pis.
. Vicente Mateo Mateo.
Sargento•.•• , ••••••• , . ¡Fernando B~enoBarberá.
5.o batallón de Infantería de Montaña.
.; ~Rafael Gutiérrez Rabaz,
Cabos .. , ••• , ••. '" ••.. Manuel Pérez Areas.





Clemente de la Cruz Peralta.
Luis Estévez Soto.
Honorato Pérf>z Gutiérrez.
S Id d Carlos Garcia Gaitán.
o a Ol! •• , ••• , •••••• Tomás Lázal'O Nieto.
José 8a1amo Fernández. .
Luchtno Rodrfguez Luen..go.
Antonio Gareia I ..una.
Angel Palomo Martinez.




Madrid 10 de /lbdl de 1001.
.© Ministerio de Defensa
Los sefíores jefeB de los cuerpos á que hayan aido desti-
nados 101 individuos regresados de Ouba- que figuran, en la
siguiente relación, se serviran reclamar sus dQeuIDen,tos al
los. cuerpos que en la misma se expresan.
Madrid 10 de abril de 1901.
El Je(e de 1& Secelén,
E1l1'ique OórU3
Relación que se cita



























José Sauz Pérez. - ,.
Francisco Rubiño Villegas.





Corneta.. , , ••••• , , • , ,. Antonio Grau Oquero.






Antonio Leal C'aetel.' , '







Cabo Antonio Robres Gil.
Soldado .••.••••.•.••• Antonio Cruz Casanova.
Corneta ••.•••••.•••.• Adolfo C01l Albert.
Otro, • , • ',' , • , •••• , • ,. Antonio Pérez ppeyo. '
, IAntonio Oereza Mur.
Bonifacio Sánchez Fonaeen,
Balltista Drago Goapedra.
Sold d BIas Ventura lbáñez.a 08•••• , ••••• , •• , B 't 01' C 'úenl o lver asa] s.
¡Bernardo Calcena Merino.
JBartolomé Lariña Ger.Braulio Santa Maria Solanª-__J





Solda(l68 •••••.••••••• CresC'encio Navarro Aní1reu.
Demat.rio Loria Malo.
Daniel Bolea Barón,
Cabo .•••••••••••••••• IDomingo Abaf-tuey Puente.
iDOmingO Bal'redaJ.nlián.&18ad6ll.,. •.' Eduardo Mariñ.o~o Llanas..Enrique Zapater Cadu8..
porneta ••'••••••••••. 'lltmiliO:M:aitinez Ariaga.
Soldado .••.•••••.••.• Eusebio Mayayo Bergues.
Músico de V'... • . • • • .• Eulogio Expósito.¡EUIORiO Fernández Arand-e.Francisco Palacios Armentero.Francisco Bayod Villanova.Francisco Dagas Rubio.
Felipp, Francés Villega.
Soldados •••••.••••••• \Francisco Gui Concujuela.IFr;~nCiPCo Alcañ z Villa.n.oya.Facundo Barranco Alvarez.Filustino Latorre Oominguez.Fabián Arsura Latorre.
Corneta •••••••••.•••• ¡Felipe J OVE'B. Hernández.
. fFausto Val Peréu
Soldados •••••••.. , •.• FranciRco Lardiez Garcé!!.
,Félix Nadal Marceu.
Cabo•.••••••••••••••• /Francieco Ripalda Ramales.,
. lFéliXBUira Carbas.
:B'ermin Gavén Aguarón.
SóIaados.••.•••••••••. Felipe CftlVO Fuerte.
Germán Hernández 'GaróÍ'll.
· Ginés Solano 'MAroñó.
CabOA -, •. ',' . '1 Gaapar Pino Vallabriga.
Sold!1do. : ••.• :. •• .• Gregorio nel Castillo y Alda.
Sargento..•..••••.•••.• Gregorio Verder Rico.













· Joaquin Sabaté Aranda.
Jesús Edo Escahosa.
¡José Fernández Pacheco.
Mtlsic.oAe 2 /JOSé Muñoz Salvador.
. C~~Q::~. ;:~ José Edo.lbá5ez.
. . 'José Agmlar ManaI.
JOBé Palomera Nadal.








~ol~do~ • ~ •••.••..•• _ José Colom Miralles.








J osé Pina Puchol.
JOEé La.torre Cagigas.
© Ministerio de Defensa
. NOMBRES
José Narro Sáez.





Soldados ••••••••••...•Toaquin Ib.arz Paniello.




· Lorenzo Manzano Poses.
Corneta •.•••.••.••• ~ •• ¡Luis Grani·Trap$.
'~Lorenzo Ramio Soler.
Soldados •••••••••••••¡Lorenzo Diez Reboller.
\Leandro Lobera Larasa.



































Manuel de Sus Jiménez.
Miguel Lasin Pascual.
Pascual Pascual Peligero.
, Pascual Lores Gracia.





Soldado de 1.a ¡Pascual Pons Blasco.
lpedro Ruiz Martinez.Pedro Valverde Garaia.Pedro Blanco Rubio'. "..J::l }.:I-d Pablo Guillén Vicente.
"".9..~; ,os .•.••• '.' ,/pe.dro Abadia Garcia.
Pascu,al Laplana Sauz.
Ramó n Adel1 Marraja.
Ramón Bellido Borao.
Sargento•••••••••••••• /Ramón Castro Boira.
. . ¡RamÓn Navarri Borau.
. Ricardo GuiHéo Fuerte.
.Sol~adO!J • • • • • . • • • • • •. Rafael Tornel Vitttlea..
. . Rafa\}l F.rulJ,QQ ,Ba~.
130 la 9,pril 19Q1
..
C1Alel NOMBRES
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1901.








Salva ior Sán'chez Luiles.
Sebastián López Pérez.
itiantiago Salmerón de Muigo.
Simeón Gil Albert.























\Ventura Pandos Gonzalvo.I . .
11:1 Jefe d. le. Sección,
Oarlos de .indrad,
El Jere de la. Seccióll,
Bamón Fonsdevitla
~ior...
, Excmas. ~r¡oresCa-pitanes generales de la segunda y cuarta




. ..... .,..,...,. ." . .,..
DESTINOS
Señor .••
Excmos. 8eñoresCapitanes generales de la primera, quinta y
séptima regiones Y, Ordenador de pa~os de Guerra.
Existiendu unll v.a,cante de forjador en el regimiento Ca·
zadores de Vitoria, 28.0 de Oaballeria, nomb¡;o para cubrirla,
al de igual clase, de Dragones de Santiago, Francisco Maldo-
, nado !lere4ia~ verificándose la respectiva altá y baja, e}:l, l~
próxima revieta é,incorporándose con urgencia. ,-
'Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1901.
· Para cubrir una vacante de artillero segundo que resulta
: por licenciamiento en la Sección de tropa del Mueeo, se
.' nombra al de igual clase, del tercer regimiento montado,
: Mariano Jiménez Bi!diola, verifipándose el alta y baja en la
próxima revista de mayo.





Madrid 10 de abril de 1901.
SECOIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Existiendo una~vacantede trompeta en el escuadrón Ca~
zadores de Canarias, nombro para ocuparla al de igual clase
- del regimientb de Alfonso XII, 21. 0 de Caballería, Tomás
Villegas Quesada, verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima. revillta é incorporándose con urgencia.
Dios guarde- á V. S. muchos años. ~adrid 11 de abril
de leOl.
El Jefe de lA Sección,
Carlol d, Andrade
leñol' ..•
Excmo•. Señores Capitanes generales de la segunda región y
de lae islaa Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
En cumplimiento á lo prevenido en la real orden de 23
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 2~6), el sargento
supernum.erario del regimiento Lanceros de BorbÓn, 4.0 de
Oaballería, Demetrio Fierro de la Peña y el de la misma clase,
supernumerario, del de Talavera, D. Joaquin Lópe.l Abad de
Soto, pasan destinados á cubrir plaza de plantilla á los re·
gimientos Ca~adores de los Oastillejos y Lanceros de la Reí· !
na, respectivamente, continuando cursando sus estudios en .
el Colegio para oBciales de Oarabineros y academia del a'rma,
verificándose el alta y baja, en la prÓXimA :revista.
; Señor...
Excmos. Señores Ctl-pitanea gen~ de la primeu y seltA
· re¡ionfJ'. .,
aCCIóN :DE ADUINISTEACIÓN MILITAI
DESTINOS,
Excmo. Sr.: Existiendo dos Vacantes de áuxililll" da
· cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de A'.dínirii~tración Mnita.'r,
y correspondiendo cubrirlas, se nombran para ocuparlas á
Juan Jiménez Abalos y José Almaraz Núñez, sargentos de la
!legunda brigada de tropaS' de Administración Militar, á los
que con esta fecha se les concede ingreso con carácter provi.
sional, en el mencionado cuerpo, por ser entre los aspiran.
·tes los que reunp.n mejores condiciones para dicho ingreso,
debiendo'causar alta en la cuarta región, en la revista del
próximo mes de mayo. ,
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de abril'
de 1901.
:iIll Jefe de 1110 Seeción,
Enrique F. de la Biva
Excmo. Señor Ordenador de pa.goe de euerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
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a:mCOlóN DE INS'rltTOCIÓN l' llEOLtT'rAUIEN~O
LICENCIAS
En vista del escrito de V. 8. de 9 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, le han sido
concedidos dos meses de licencia por enfermo para Barco de
Valdeorras (Orense), al alumno D. Salvador Iglesias Domin·
guez.
Dio! guarde aV. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de O rozco
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmos, Señores Capitanes gÉmerales de la primera y octava
regiones.
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En viflta de lo solicita,io por el alumno de esa Academia
D. Celso Golmayo y de la Torriente, y del certificado faculta·
tivo que acompaña, le han sido concedidos dos meses de li·
cencia por enfermo para Logroño:
Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 11 de abril de
1901.
El Jefe de 1.. SeccIón,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regione,s.
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SECOION DE ANUNCIOS
OBRAS El VElTA (1 LA ADIIIISTRAC1Ul nEl •OIABIOOFl&IAt· y ·lOlECtlBI UGlSllTlll·
y ouyos pedidos han de dirlgirse al Administrado!.
L>.;aa-:J:8L...a...cu;C)1"II'
Del afio 1875, tomo S.', á 2'50 peSetas.
De loS anos 1876, 1880,1881,1884, l.' y.2.' del 1885,188'1,1896,189'1,1898,1899 Y1900, á 6 pesetas cada
ano.
Los sedores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la ügisZaci6n publicada,
podrán hacedo abonando 6 pesetas mensuales.
DitmoOjiciaZ ó pliego de Legislavilm que se' compre suelto, siendo del día, 26 céntímos. Los atrasadQS, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:.
1.a A la Colección Legislativa, al precio de 2 peseta~ trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojicial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. fd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio. .
Toduslas subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualqu~era la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pag0s han de verificarse por adelantado.




ESTADO .MAYOR GENERAL DEL EJÉR.CITü
y DE LOS
.CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administraoión del Diario Oficial y habilitado! de las Capi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y ouerpos. Va preoedido de la reseña histórioa y organizaoión actual del Estado Mayor General, y de un
extraoto oompleto de las disposioiones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaoiones que
tengan los señores Generales, y la esoala de Caballeros grandes cruoes de San Hermenegildo.
Se po~drá también á la venta en los almaoenes de efeotos de esoritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garoia, Ma:ror 25, Madrid. ,
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Estahlechaliente ¡¡;e hacen toda clase de Impresos, estados" formularles para los eueJ'pos '1 dfllpentleuela
del EJérclto,'á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincia.stendrán un recargo de 50 cén,
timos por gastos de franqueo y 25 por certifiCado.
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